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nz< 0. n.< 1, mx < 4m2, mX> (1-no)mZ ,
が満足されるときに安定である (Hurwitz の条件)｡これらのうち3番目の条件は secular
stabilityの条件とされており､4番目の条件は vibrationalstablityを示している｡なお
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